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Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandmgi DUA muka surat bercetak sebelum 
anda memdakan peperiksaan hi. 
Jawab SOALAN NO. 1 dan TIGA (3) soalan yang lain. 
Tuliskan angka giliran anda di setiap kertas jawapan anda. 
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab sodan. 
Setiap soalan diperuntukkan 25 markah. 
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1. (a) Huraikan secara ringkas proses perkembangan kurikulum berdasarkan, 
(i) Model Tyler (1 949) 
(ii) Model Oliva (1976) 
( 10 markah) 
(b) Definisi yang luas dan umwn terbahagi kepada 4 iaitu 
(i) kurikulum sebagai sistem 
(ii) kurikulum sebagai pengalaman 
(iii) kurikulum sebagai bidang kajian 
(iv) kurikulum sebagai mata pelajaran 
Jelaskan secara ringkas definisi di atas dengan memberi tumpuan kepada 
proses instruksi. 
( I  5 markah) 
2. Huraikan Model Dualistik, Bercantum, Berpusat dan Berkitar bersama-sarna 
dengan rajah. 
(25 markah) 
3. Teknologi Instruksi mengandungi 4 domain untuk menunjukkan pertalian dan 
perbezaan di antara kurikulum dengan instruksi. Huraikan secara lengkap. 
(25 mrkah) 
4. Tunjukkm bagaimanakah langkah-langkah &lam Model ASSURE beroperasi? 
(25 markah) 
5,  Huraikan jenis-jenis kemahiran berfikir dan nyatakan bentuk gaya berfikir 
ketika membuat keputusan pembinaan kurikulum dan instruksi. 
(25 markah) 
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